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§. i.
Rgumensorum pro existemia Numinis cujus*
dam plenus est mundus, pleni sune mulri libri.
siquidem alia CMeuphyfica sunt: exipla quippe
Numinis live Entisperfectistimi notione, vel
' a necellano motus & caussarum secundarum
principio, vel denique a rerum existentiura contingen-
tia desumta. Alia bisiorica : nempe ab humani gene-
ris , rerum publicarum ac Icientiarum origine & in-
crementis, nec non a gentium quarumcunque consen-
su depromta, Alia moralia : quo mortalium connatus
Divini atis lenius, & naturalis ad cognoscendum..
DEura propensto, & infinitae perfectionis delidenum,
& prava sceleratorum conlctentia, communirer rese-
runtur, Alia Phyfica & Mathematica : utpote a rerum
naturalium sinibus, admiranda universi atque anima-
lium constructione, naturae denique ordine repetita.
Nullum horum omnium temere spernendum aut reji-
ciendum argumentum existtmo , modo prudenter
2atque opportune eadem adhibeantur. Qui igitur ab
ordine universi ad auctorerr ordinantem argumentan-
tur , virium in materia admittunt, quod sallaciam ai£U
Ismptieiier appellant Logici. sumunt enim tanquam
simpliciter verum , ubi datur ordo , ibi datur ordinans ,
quod non nisi secundum quid , de ordine pempe con-
tingente mtelligendum est. Methodi hujus Patroni
rem (nam praeclare egisie sibi videntur , dum rege-
runt , quando principium illud ad ordinem naturae
applicatur > illud sumi de ordine contingente» Qua-
si vero (ussiciat sumi quod a spinosa alirsque tacali-
siis negatur , ordinem naturae contingentem esse>
non vero probari debeat ?ut igitur appareat, pro-
bationem non adeo faciiem esie, ue praetermitti de-
beat, sequentia L. B. obierves velim..
§ ll
Qui m ardua de existentia DEi doctrinae uru/i-
tur tanquam principio concesso, ubi daiur ordo, tb$
datur ordinans » supponunt nullum ordinem ab-
solute necessarium. Hocce autem principium esso
taicissimum monstrant rnulra Mathekos. purae ca*
pira , ubi eleganttlutnus ordo observatur in abioliii
te necesiariis, ob quem e, gr. potentiae mfinitae nu-
merorum iremque infiniti numeri polygoni unica
iormuta generali comprehendi posiunr» Quid itaque
ebstat, quin ordjnfra naturae dari , & ta-_
3tnen inde existentiam DEi dcmonstrari posse rege-
mus. Qussd si vel maxime ex asiumtis eandem in-
tuleris ; nan tamen vi notionis ordina eandem col-
legisti, sed vi notionis cujusdam alterius, ad quam
phaenomena , unde eam deduxisi i reseruntur. O*
mnis quaestio huc itaque redit, num vi illius prin-
cipii , quod ordo contingens non possit concipi si-
ne ordinante, ex iis, quae in mundo hoc adspecta-
bile observantur , concludi possit existentia DEi,
Recte igitur monere mihi videor, ex ordine naturi ,
non ex eo quod quis denominandi licentia naturi or-
dinem appellat , existentiam DEi demonstraturum,
primo otnniwnj loco probare debere * quod de-
tur ordo,-
§. m.
Ne impingamus in eundem scopulum i in quem
permulti impingunt, qui crassos libros de rebus,
quas nusquam definiverunt scribunt, hoc est, de
rebus sibi ignotis; ab initio hujus monemus nos
voce ordo intelligere smihtudintm in modo , quo p/un
conjunguntur vel le invicem seqvuntur. sic acies or-
do eit, quoniam observarur perpetua serierum cor-
nuum , & stationum militarium similitudo. Vi et-
jam hujus definitionis ordo tribuitur elementis Eucli-
du, ob similitudmem obviam ia modo , quo desi-
4nitiones ac propositiones se invicem conseqvunttjrs'
Cum series Entium finitorum , tam simultaneo*
rum , quam successivorum inter se connexorum
mundum abssilvat , duplex omnino ordo in mundo
tam coexistentium , quam successivorum detur*
Quaeritur adeo 5 an existentiam DEi demonffratu-
rus ad ordinem in successivis r an ad ordinem in
coexistentibus 5 an ad ntrumque resicere debear.
Quam ob rem sulpicio haud sevis oritur , utrum
ordo universi idem sir , quem naturae ordinem ap-
pellamus, vulgo naturae ordinem cum ordine mun-
di seu universi consundunt) qui se ordinem mundi
perspexisse arbitrantur , cum ne naturae quidem or-
dinem cognoverint , unde praecipitantiam evitatu?
ri attentio excitatur, ut in notionem naturae ante
inquirat , quam vel da identitate , ve! diversitate.
pronunciet. Et ira beneficio notionis ordinis ia
genere , tanquam directricis , demum intelligieur
quid sit agendum , ubi ex ordine naturae existea*-
tiam D£i demonstrare volueris. ■
% IV-
Maxime etiam incumbit , nt offendatur- ordi-
nem huncce naturae esso continenter». Leget moiu4<
£Una noa siat Absolutt vecejjaris kd contingentes ,, &
5Ario nature 'woiiu repulit contineatur J talis ip(e erito
quales sine regute motus , hoe rst contingens, si re-
gule motus sint contingentes , Quare cum regule wotut
sine contingentes , ordo nature contingens est & a ne-
cejsitate ah/viuta liber. Non adeo facile est probare
contingentiam ordinis nature , si demonstrationem
per continuam re elutionem aci principia prima re-
ducere volueris. Absque probatione igitur non de-
cet philosophum sumere , ordinem naturae esle con-
tingentem ; led idem demonstrandum est, antequam
ex ordine nature existentiam DEi colligere potest.
si quis vero libi persvadet, tum demum argumen-
tum pro existentia DFi ab ordine nature esie vali-
dum 9 si precario sumatur dari ordinem nature 6c de
ejus contingentia , ne per semnium quidem cogite-
tur, hoc est,. si argumento omne suum robur au-
seratur ; ex adverto autem idem corruere , si &
dari ordinem nature & eum esie contingentem de*
rronstretur, boc est, si argumento omne, quod
habere debet, robur addatur; is non modo le Lo-
gicae prorlus imperitum probat, vero etiam ma-
nisesio indicio prodit , se nondum historica re-
rum philosbphicarum cognitione animum imbuisle*.
Quod si quis tam audax fuerit , ut adeo ablona a-
liis persicere velit 5 is aliis sungum pro cerebro»
«sle sxistimar.
6$. v.
Quod si consiet natur» ordinent esse contingen-
tem , ex notione contingenti» demonstrandum ul-
terius est , dari illius ordinis sntiorem. Per auctorem
ordinis intelligimus Ens, cui ea mexssiunr, per quae
intelligirur , cur hic potius sit natur» ordo , quam
alius. Nimirum vi principii rationis (officientis o-
stenditur dari necesiario natiorem ordinis natur», quip-
pe vi cujus omnis casus purus excluditur ex univer-so, hoc est , actualitas ratione /officiente deliirura.
€. gr. si singas pluvia coalitus delapsa instar sangi
prodiisse hominem ex terra , istiusmodo hominis
ortus soret calus purus , cum destitueretur ratione
assiciente, hoc est, non daretur neque ia iplo,
neque in terra atque pluvia quidpiam, per quod
intelligi poterat, quomodo existentiara consecmus
fuerit homo,- Postquam principium hocce rationis
(assicientis in controversiam adductum, nemo eo-
rum i qui idem impugnarunt, vel unicum exem-
• pium asserre potuit , ubi rationis lussicientis dese-
ctum demonstrare licuerit. Deinde ubi sufficiente
• acumine ulus evincere volueris dari auctorem ordi-
pH natur» , probandum tibi erjt dari auctorem uni-
versi, (eu rnunssi. Atque sic argumentum ab or-
dine universi contingente desumtum redit ad coti-
tingentiam ipsius universi. satis ex hisce paucis
pacet dissicultas demonstrandi , quod detur auctor
7&rdlnii natura, si perspicacioribus satissacere volueris i
quod unque fieri debet , nisi in rp maximi mo-
menti argumento ad hominem, quod dicitur* ton*
tentus esse vomeris.
$. VI.
Demonffraturo denique auctorem ordinis natu*'
rae esse D£um necesie est , ut offendat Ens > quod
ase nomine DEi insignitur esse idem, quod scriptu-
ra sacra DEum vocat. si enim evicerit, dari natu-
ri ordinent, eumque esse contingentem, & dariawc?#-
rem bujui ordinu , consequenter DEum, non aliud pro-
bavit, quam quod detur Ens, in quo ratio sufficiens
continetur, cur hic potius sit naturas ordo , quam
alius, atque hoc ens ab eo pro ea, qu» cuique est
denominandi licentia DEus appellatur. Ossendere
itaque debet non dari in ente aliquo rationem sus-
sicienterti'crJjnti natura , nisi eidem tribuantur attri-
buta quae Io i DEO competere ex scriptura sacra
consiat, veluii omni[dentiar* & (apienttam &c«
s. vir.
Ex hisce paucis nunc abunde saris insessgitur*
quam pueriliter de re tam ardua cogitent, qui me-’
thodum demonstrandi existentiale DEi ex ordine na»
8curse penitus consici sibi persvadent, allisque persva*
dere conantur , quando jejuno ratiocinio interuntt
danar ordo natura, Ergo datur ordinant, consequenter
DBUs. Proba enim dari natura ordinem : proba dari
ejus auBorem : proba ejus auctorem esie deuw, Quod
si aon omnium rerum prorlus tueris ignarus ip(o
opere convinceris te de facultatibus tuis plus sperasi
4e » quam in iis est. Cum enim ne quidem intelli-
geres, quid sit ordo, qui d natura , toecundis notioni»
bus destitutus, nec ullam unquam demonstrationem
rite evolutam per omnem vitam percepisses, quae»
nam ad demonstrationem conlummatam existeytiae
piVinae ex ordine natura requirantur decretoria tensceri«
tia definire aulus tuisti coecus de eoiore impor»
tune judicans.
TANTUM.
